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表Ⅰ今昔物語集の疑問形式（会話）
疑問表現について
表 現 形 剳s　定　方　式 劔劔劔劔劔??雲ｸ??
1 ° 唯?ﾒ??ﾒ? ヤ 0 ??｢??T ヲ 0 ?B?T 唯? 鳴?ﾒ?B??z ?｢?T ?B? 鳴?續秩D 且 唯?ﾂ?? ?B?B??tﾂ??8???? ヽ｝ 唯?B?? カ 0 ?B?B?ﾈ????ﾂ??8????｢? 鳴?T カ ′‾ヽ 有 ラ ム ） 0 鳴? ヤ ／ヽ 0 ??｢??"??式 巻 劔劍5ﾂ? ?¥ l ゾ ﾂ??B??｢?¥ l カ 。 刄J Ⅰ 0 B?ﾒ??J ー ヤ 0 ｢ ?｢? J ／ヽ 】 ロ B?B??T ヤ ○ 刄J 看 フ ム ） 0 刄¥ Ⅰ カ Ⅰ 9 ） 0 劔ヤ ノヽ Ⅰ  ?｢?ﾈ??B? 8B ?
11 12 13 本 14 朝 仏15 法 16 部 17 19 20 冢(*"?3 ? ? ?3 ? ?5 ? ? ? ?? ? 澱? ? ? ? ?疑い ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
反語 ? ? ? ?? ?2 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? 
問い ??4 ? ?1 ??? 迭?? ? ?1 ? ?9 ??? ? ? 
疑い ?? ? ?1 ??? ??? ? ? ?1 ? 迭?? ?3 ? 
反語 ? ? ? ? ? 途???? ? ? ? ? ? ? ??
問い ??4 ? ? ??? ??? ? ?1 ? ?6 ??? ? ? 
疑い ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? 
反語 ? ? ?3 ? ? ??? ? ? ? ?2 ? ? ? ? 
問い ??8 ? ?2 ??? ?"?? ? ? ? ?5 迭?? ?3 ? 
疑い ?? ? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?2 ? 
反語 ? ? ?1 ? ? 釘?? ??? ? ?1 ? ? ?1 ? 
問い ?17 ? ?1 ? ? ??? ? ?4 ? ?17 ??? ?1 ? 
疑い ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 迭? ? ?1 ? 
反語 ??? ?2 ??? 釘?? ? ??? ??? ? ?1 ? 
問い 迭?4 ?1 ?3 ? ? 途? ? ? ? ? ??3 釘? ? ?2 ? 
疑い ?? ? ? ? ? 澱?? ?1 ? ? ????? ?2 ? 
反語 ??? ?2 ??? ?B?? ??? ? ?2 ? ? ? ?? 
問い 迭?7 ? ? ? ?1 迭?? ? ?1 ? ?26 ??? ? ??
疑い ??? ? ? ?1 ??? ??? ??? 釘?? ? ? 
反語 ??? ?2 ?1 ? 迭?? ? ? ? ? ? ? ? ? 
問い 湯?0 ? ?1 ? ? ??? ? ? ???12 澱?? ? 唐?
疑い ?? ? ? ????? ? ? ? ? ? ?2 ? ? ??
反語 ?5 ? ? ? ? ?r?? ??? ? ?5 ? ??? ??
問い 釘?8 ? ? 迭?? ?? ? ???1 ? ?17 ??? ? 釘?
疑い ?? ? ??? ? ??? ? ? ??? ?? ? ? ??
反語 ?1 ? ? ? ? 途?? ??? ? ?2 ? ? ? ??
22 23 24 冢(*"?迭?? ?1 ? ?1 ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?疑い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
反語 ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? 
問い ??2 ? ? ??? ??? ? ?2 ? ?1 ??? ? 釘?
疑い ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?1 ? ? ? 
反語 ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?1 ? ? ? ??
問い 釘?9 ? ? ??? ?"? ? ? ? ???8 ??? ? ? 
疑い ??? ?1 ? ? ??? ? ? ??? ?? ? ? ??
反語 ? ? ? ? ? 迭?????? ? ?2 ? ? ? ?1 
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表 現 形 剳s　定　方　式 劔劔劔劔劔??雲ｸ??
Ⅰ 0 ?｢? 唯?z ?｢?(?? ヽ小 鳴?(."? ヽ○ 鳴? ??l ??T ?B?緕蛯?且 ?B?z ?? ??T 鳴?T 鳴? 鳴? 鳴?式 巻 劔劍5ﾂ???¥ l ゾ ○ ﾂ??B? ¥ 刄J ?｢?J ?｢?J B?凵|－－ ｸ? ?¥ 劍 ???｢?|ー－ B?
ソ ⊂〉 ?B?ﾘ,"?J 0 ?"??｢?鳴?｢??¥ ヤ 0 鳴??? ゾ l⊃ 鳴?B?ﾒ? カ 13 ??"?B?ｲ?T 0 ?B??¥ 0 ?｢?ﾈ????ﾂ??8???"??看 フ ム ） 。 ?B?｢?B??｢?ﾈ???⊂〉 ?｢?ﾒ??′‾ヽ 有 ラ ム ） 0 ??"?B?ﾈ??^ヽ l 0 ?｢?ﾈ????ﾂ??8???? ° ?B?ﾘ??ﾈ??J ハ 0 
25 26 本 27 朝 世28 俗 29 部 30 31 冢(*"? 迭?? ? ? ?5 ? ? ? ? ? 途? ? ? ???疑い ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ?
反語 ?2 ???1 ? ? 澱?? ??? ? ?5 ???? ?2 ?3 
問い ?B?4 ? ?1 ? ?1 唐?? ? ? 釘?????10 ? ?? ? 
疑い ?? ? ? ? ? 澱?? ? ? ???? ?1 ???4 ? 
反語 ?? ??? ? ? 澱?? ??? ? ? ???3 ? ? 
問い ?R?7 ? ? ?1 ? ?? ? ? ? ? ????5 ? ?1 ? 
疑い ?? ? ? ? ? 迭?? ? ? ? ???4 ???2 ? 
反語 ?? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ?1 ? ??
問い 唐?8 ? ? ? ??迭?? ? ? ? ?1 ?? ? ?6 ? 
疑い ??7 ? ? ? ? 澱?????? ? ???1 ? ?2 ? 
反語 ?? ? ? ? ? 澱?? ??? ? ? 湯??1 ? ?? 
問い 途?4 ? ? ??? 釘? ? ? ? ????湯? ???5 ? 
疑い ??? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ???3 ? 
反語 ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ??? ? ?2 
問い 釘?2 ? ? ??? ???1 ? ? ?????? ? ? ? 
疑い ??? ? ? ?1 ? ? ? ? ? ??? ????? 
反語 ? ? ? ? ? 澱?? ??? ? ? ???1 ? ? 
問い 釘?4 ? ? ? ? ??? ? ?2 ? ?1 ?? ? ?1 ? 
疑い ?2 ? ? ? ? ??? ? ? ??? ????? ? 
反語 ?1 ? ? ? ? 途? ??? ? ? ? ??? ? ? 
問い ???12 ?1 ?9 ??1 ?? 涛"? ?1 ???14 湯?澱?31 田?34 ????5 ?r?
％ ?r?0 ? ?1 ??? ?2?? ? ?2 ????7 ?R?2 ? ?9 澱?
疑い ??35 ? ?? ???? 鼎"????? ? 湯? 湯? ??12 ?? ??9 澱?
％ ??26 ? ? ? ? ?? ? ? ? 途?途???17 ?R??27 唐?
反語 ??13 ???11 釘? ?2 ??? ???? ??? ??0 ?b??? ?4 湯? 
％ 迭? ? ?6 ? ? 田"?? ?? ? ? ?29 ?B?釘?0 ?6 ?2?3 
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表ⅠⅠ今昔物語集の疑問形式（心話）
疑問表現について
表 現 形 式 剳s　定　方　式 劔劔劔剴ﾁ定方式 
t ロ ?B?(??T ゾ l ?B?ﾒ?? ゾ l 鳴?ﾒ?? カ Ⅰ ??｢??T カ ヽ 唯?ﾂ? ヤ 鳴?(."? カ 鳴?B? ヤ （⊃ ??｢? ヤ ?B?B?? ヤ ヽ 唯?｢?｢?T カ ??B??"?ｲ? カ 
巻 劍5ﾂ?ﾒ?ｭ） ?ﾒ???0 ?｢??tﾂ??8??｢?ﾄ?【】 ?ﾒ???l 0 ??i 有 ラ ム ） ○ ?ﾂ?B??戟P■■ヽ 有 ラ ム ） （】 ??8?B??宥 ラ ム ） 0 ??^ Ⅰ 0 ??i 有 ラ ム ） 〔〉 凵戟｡ヽ 0 
11 12 13 本 14 朝 仏15 法 16 部 17 19 20 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い  ? ? ? ? ? ???1 ?1 ?1 ? ?
反語 ? ? ??????? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?3 ??? ???1 ? ???12 ? ? ? ?
反語 ? ??? ??? ? ??? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?? ? ? ?? ? ? ???3 釘? ? ? ??
反語 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?? ? ? ? ? ? ???? ??? ? ?
反語 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?? ??? ? ? ? ???4 ?? ? ? ?
反語 ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 湯? ? ? 澱?? ? 釘??8 唐? ?1 ? ?
反語 ?? ? ? ????? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?? ? ? ????? ? ?2 ?? ? ? ?
反語 ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 釘?? ? 釘?? ???"??? 湯? ? ? ?
反語 ? ? ? ??澱?? ? ? ? ??? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
廉い 湯? ? ?1 ?? ? ? 釘??? ?2 ? ? ?
反語 ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ?
22 23 24 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い ??? ? ??? ? ??? ?? ? ? ?
反語 ? ? ? ? ??? ? ? ?1 ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ? ? ? ?2 ? ? 澱??2 ?? ? ? ?
反語 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?? ? ? ??? ? 湯??4 ?? ? ? ?
反語 ? ? ? ????? ? ?? ? ? ? ??
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表 現 形 式 巻 剳s　定　方　式 劔劔劔剴ﾁ定方式 
1 0 ?? ヽ｝ 鳴?(."?z ヽ0 鳴?(坿? 鳴?T ?B?z 鳴? 鳴?y ??Ⅰ 鳴? ??T 鳴? ソ ?ﾂ?¥ ?ﾂ?J ?｢?J 凵|・－ 凵|－ 劔－－－ ?B ??｢?| 
ゾ （】 ?｢??｢?z ゾ ⊂I ?｢?B??z カ ′‾■■ヽ 有 ラ ム ） ロ 鳴?? ゾ 0 ??ﾂ?ｲ?¥ 0 ?B??7B????"?] ヤ D ?｢??7B??????ラ ム 。 ?B??J ○ ?B?ﾈ????ﾂ??8???? O ?ﾘ????T （） ?｢?ﾈ???ﾂ??8??????／＼ ⊂〉 ?｢??"??
25 26 本 27 朝 世28 俗 29 部 30 31 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い ?? ? ??? ? ? ?1 ?8■ ? ? ?
反語 ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ??8 ?1 ? 釘?? ? 唐??6 澱? ? ????
反語 ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 唐? ? ? ??? ? 途??6 迭?0 ? ? ?
反語 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 釘? ? ?1 澱???? 途?? 途? ? ? ?
反語 ?2 ? ? ? ? ? ? ??? ???1 ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 唐? ? ? ??? ? ?B? ?3 唐? ? ? ?
反語 ? ? ? ????? ? ? ? ? ?1 ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 釘? ? ? ??? ?1 ???2 迭? ? ???
反語 ? ? ? ????? ? ??? ? ?1 ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?2?1 ? ?1 ??? ? 唐??? 途? ? ? ?
反語 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
％ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 塔?57 ?? ?3 鼎"? ?? ?? 涛?1 釘?8 都?76 ?2 ??釘?
％ ??20 ? ? ?R? ? ? ?"???0 ??34 ?1 ????
反語 ?3 ?????? ?? ? ??澱? ?1 迭??3 ?
％ ?7 釘?釘??? 鼎2?? ??唐? ?6 ?? ?19 ?
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今昔物語集の疑問形式（地の文）
疑問表現について
表Ⅲ　今昔物語集の疑問形式（地の文）
表 現 形 剳s　定　方　式 劔劔特定方式 
1 （】 鳴?(?? 鳴?T ?B? ?h皞ﾂ??l ?B? ?B? ?B?z 式 巻 劍5ﾂ? ｢?J ?｢?|■－ 凵|・－ ?B J ?B?
l 鳴? 鳴?B?ｲ?mヽ Ⅰ 8 ?｢?ﾈ????ﾂ??8???ｲ??○ ?B?ｲ?J ○ ?B?R??8????T ○ 鳴?mヽ l P ?B?ﾈ???
25 26 本 27 朝 世28 俗 29 部 30 31 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? 疑い  ?1 ? ???1 ?? ? ?
反語 ? ?1 ? ? ??? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ???2 ? ??? ?"?? ?
反語 ? ?1 ?3 ? ? ? ? ??
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?1 ?2 ? 釘?? ?b? ? ?
反語 ? ? ?2 ? ??? ? ??
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ? ?3 ? 迭?? 湯? ? ?
反語 ?．1 ? ?1 ? ??? ? ??
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ???1 ? 澱?? 唐? ? ?
反語 ? ?2 ?? ? ??? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ? ?3 ? ? ? ?? ? ?
反語 ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ??? ? ???4 ?"?? ?
反語 ? ?1 ?5 ? 釘?? ? ??
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
％ ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ?2? ??6 ? ?"??? ???2 ?? ?
％ ?? ?31 ? ?? ?? 都?16 ? ?
反語 ?2 ?9 迭?8 ?3 ?2?釘??1 湯?
％ ?5 ?24 ?B?9 ?8 田"??? ?3 ?B?
表 現 形 剳s　定　方　式 劔劔特定方式 
l 鳴?(??z ?｢?z 鳴? ?H?-ﾂ??l ?? ?B? 鳴?T 式 巻 劍5ﾂ?? ?1 0 ?｢?B?ｲ J 】 ヤ ○ ｢? "?? " 鳴? B?B?ｲ?J l 0 ?H??
カ 宥 ラ ム ） ?B?ﾆﾂ???｢??看 ラ ム ） 0 劍6ﾘ??B?ｲ??′ヽ ○ 
11 12 13 本． 14 朝 仏15 法 16 部 17 19 20 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? 疑い  ?1 ? ??? ??? ?
反語 ? ?1 ?1 ? ??? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 澱?? ? ?????? ? ?
反語 ? ? ??? ??? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 釘??3 ? ??? 釘?? ?
反語 ? ?1 ? ?1 ??? ?1 ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ??? ? ??? 釘? ? ?
反語 ? ? ? ? ??? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ? ?1 ? ??????? ?
反語 ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
＿堅い ??? ? ? ? 迭? ? ?
反語 ? ?1 ??? ??? ? ??
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ? ?1 ? ? ? ? ? ?
反語 ? ? ? ?2 ??釘?? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い 釘??? ? ??? ?"? ?1 ?
反語 ? ? ?1 ? ??? ? ??
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ???2 ? ??? 途? ? ?
反語 ?1 ?1 ? ? ? ? ? ?
22 23 24 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? 疑い ? ? ? ??? ?? ???
反語 ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
疑い ? ?1 ? 釘?? ?? ? ?
反語 ? ? ? ? ? ? ? ?
問い ? ? ? ? ? ? ? ?
＿琴上＿ ? ?1 ? ? ? 迭? ? ?
反語 ? ? ?2 ? ? ? ? ?
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????????。「????????」???、??、????? っ??????????。
（ ? ?
?? ? ?? ??? 。
??????、??「????。」??????っ??????
????? 「 。」 っ 。 ????? 、?? ??? 「?」 ???、???? ?? 「 」 、 、?? ?っ 、?? 。 っ 「 。」???? 、 「 。」 、?、 ? 「 」 っ 。『?? 』? ??、 （?? ? ） 、?? ? 、 、?? 。
??????、????????????
『????』、『 ?? 』?
??????????。『?????』????「??」、「??」、「? 」 ?????。?????????????????? ??。??『?? 』 ?? 「 」、「 」 ? ?
?????????? 、「??ー 」、「 ????? 」 ?? ? 、?? ???。
??「???? ? 」 、 ?
??「???????」、???「???????、???「 ? 」 ?? ? 。
??????????「??????????」?????
??????。??????????????????????? 。『 』? ? 。
?????????????????。???????（?）
???????、「 」（ ） 「 」
?「??????」??「 」 ??????? 、?? （???） ? ?? 。『 ??? 』 ? ? ?? ?「 」
（ ? ?
??「 」 ? ???、?? 。
??????????? 、
??????????、??、「 」??、?? ?? ?? （ ）
??????
『???』 ? ?? ?
???????????? ??? ??? 。 、??、 。?? ? ? ? 。?? ?? 、「 ーー」 、 、
?????????、???? ?? ? 。
????? ? 、 「
?」??? っ 。「 ??? ? ?????、「 」 ??
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表Ⅳ　保元物語・平治物語の疑問形式
疑問表現について
表 現 形 劔W8?.??ｸ???劔劔劔劔特定方式 
l 0 鳴? ??T ?B? 白? ?B?T 鳴?z ?B?D量＝星ま 且 l ?｢? ?? 鳴? ??T 鳴? 鳴? 式 資料名 劔劍4｢?J ?｢ J ?｢ ? ﾒ ] 劔－．．－ ?(??J 劔・■・．．．－．－ ?B?|ヤ
ゾ く〉 ?｢??¥ （】 唯?? ゾ 0 鳴?B??z カ Ⅰ くつ ?ﾈ??B??T 0 鳴?ﾒ?ｲ? ヤ 0 ?ﾒ?B?ﾒ??ラ ム 0 ?B???亭 フ ム ） ○ ?｢?ﾈ???ﾂ??8???"?T ヤ ラ ム 0 ?B?ﾈ??ﾄ?ヤ 0 ?｢???（ 有 ラ ム ） ○ ???戟R 1 0 ?B??8???J ヤ 0 ?｢???
保元物語 ??"?竄｢ ?2?1 ? 唐?? ? ? ? ? ? ?7 湯???? ?
疑い 澱? ? ?????? ? ?? ? ? ? ?R? ?? ?2 ?
反語 釘? ? ?R????"??2 ? ??? ??5 ???? ? ??
心話 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い ?   ? ? 1 ? ?1 ?? ? 2 澱? ??
反語 ? ? 釘?? 途?? ? ? ? ? ? ? ? ?
地文 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い 迭?? ?? ? ?? ? ???2 ? ? ??8 湯?? ?
反語 ??? 途?? 澱?? ? ? ? ?1 ? ? ? ?
平治物語 ??"?竄｢ ?"?0 ?? ?B??1 ? ???? ? ? ? ?? 澱?? ?
疑い 澱? ? 途? ? ? ? ?? ? ? ?1 ?? 湯?? ?
反語 澱? ? ?R?? ??? ? ? ? ?6 ????? ?
心話 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い ?  ? ? ?  ?3 ? 釘? ?"?? 
反語 ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
地文 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 疑い 迭? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?"?? ?
反語 ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
問い 鼎R?1 ?? ?"??1 ? ???? ? ? ?7 ?r?湯?? ?
％ ?B?9 ?5 ?r?? ? ? ?2 ? ? ?13 都? ?r?? ?
疑い ??7 ? ?r? ???? ? 迭?3 ?3 ?? ?1 ?B?7 鉄? ?? ?
％ ??8 ? ??1 ???? ? 迭?4 ?3 ?? ?1 ?r?2 鼎r??? ?
反語 ?"? ? 塔r????r??2 ? ??? ??2 ??澱? ? ??
％ 唐? ? 鉄? ???R??1 ? ??? ??9 迭??b?4 ? 迭?
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表Ⅴ　太平記の疑問形式
表 現 形 剳s　定　方　式 劔劔劔劔劔劔特定方式 
l 0 鳴?ﾒ?ｲ? ヤ 0 ?B?｢?ｲ? ヽ◆ 鳴?(+r? ヽ寸 ?B?T ?B?T ?B?T ?B?T ?B?T ?B?T ?B?ﾂ?T ソ ?H????l カ 鳴?B?T ヤ 鳴?｢?T 鳴?T 鳴?B?T カ 鳴?"?式 劔刄¥ l 0 ?ﾂ??¥ ヤ ?｢?B?J Ⅰ ?｢?B?J Ⅰ ?｢ B?J ／ヽ B?B ?Ⅰ B?B ?Ⅰ ?｢ ?剴 8B?刄??B???ノヽ 
ヤ 0 ?? ?ﾒ???0 ?｢?B??｢?] ヤ 0 ?B??? ?ﾒ??] ヤ （） ?B??8?*ﾘ,"?ﾅ フ ム ） 0 豫R??8???"?k】 ?B?ｲ???ﾘ??ｲ??ム 0 ???豫R??8??｢?? ?B?ﾒ??ム 0 ?B??m カ ハ 〔〉 
会話 冢(*"?7 ????? ?23 田B? ? ??? ?3 ??澱?? ?r?1 ?2? ?? ???疑い ?? ? ?2 ? ? ? ?  ? ?3 釘?8 迭 7 ?8  
反語 途? ??唐?1 迭?16 ?? ? ??2 ?? ? ? ?29 ?? 鼎b? ?61 ????
心話 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?疑い ??7 ? ? 迭?7 ? ? ? ? ?2 ??? ?17 ?B?2 ??29 ?1 ?1 
反語 ??? ???35 ?1 ? 迭? ? ?1 ? ?? ? ? ?1 ??? 
地文 冢(*"?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?疑い ??1 ? ? 迭?4 ? ??? ? ? ??? ?2 ??0 塔?25 ? ? 
反語 ??? ?? ?46 ? ? ?? ? ? ? ?8 ? ?? ? ? ? 
問い ?r?01 ?1 ???2?4 ???1 ? ? ?? ?6 ? ?27 ??23 ??0 ?3 ? 
％ ??39 ? ? 湯?5 ? ? ? ? ???2 ? ?11 ??40 ??4 ?5 ? 
疑い ??8 ? ? ??113 ? ??? ? ?2 ??? ?22 ??190 塔?191 ?9 ?1 
％ ?b? ? ? 澱?9 ? ? ? ? ?1 ??? ?12 釘?8 ??38 ?2 ? 
反語 ??2 ????12 迭?97 ?? ? ?r? ?? ?1 ? ??8 ?? 鉄b? ?62 ????
％ ??? ?? ??9 ?1 ? 湯?? ? ? ?9 ? 鼎2? ?48 ??? 
?????っ???。
??????「????????」????
「??? ーーー」??っ???。??? ?????、「? ? ?」
???、?????????????っ????? ???。
?????????? ?
『???????』???? ?
??????? ?。? ??「??」、「??」、「??」? 。 、??? 。?? 。?? ??? ??、 、 ?
「??????」????????? っ???。 「????? 」?? ???。 ? 「?? ー 」 「ー? 」 ?? ?。
?????????? 、 、 、
???「???っ ?。?? ? 「
?」?、??? 「?????? ??? っ ? 。? ???「?」 ?? ? ? っ??? 。
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表Ⅵ　天草版平家物語の疑問形式
表 現 形 ?IW8?.??ｸ???劔劔剴ﾁ定方式 
1 ° 唯? 鳴? ?B?T ?｢? 鳴? 鳴? 鳴? ?B?T ?? ?B?T 式 劔?｢?J ?｢?J ?ﾂ ¥ ?ﾂ?¥ 剪 ? J 
ゾ ○ ?｢?ｲ?¥ ロ 鳴?? ゾ 0 ??"???^ヽ 1 ゾ ○ ?B?B??｢? ゾ D 鳴?｢?? ゾ ヤ 0 ?ﾒ?B??J 0 ?B??tﾂ??8???? 0 鳴?｢?? 0 ?｢??tﾂ??8???ｲ??ノ カ ⊂I ?B??
問い ?2?42 湯? 釘? ? ? ?? ??5 ?5 ? ? ?
％ ?R?5 ?2? ??? ? ? ?95 ?5 ? ? ?
疑い ?B?7 ?2???1 ? ? ? ?144 ??8 ?? ????
％ ?r?3 ?? ?"?? ? ? ?86 ?11 ? ???
反語 迭?8 迭??b?8 ?? ?? ? ?18 ?4 ? ?5 ?
％ 迭?3 迭??R?6 ?? ?2 ? ?67 ?15 ? ?19 ?
???????????
????????????????????????????
（ ? ?
???????。
?????? 、 「 」 ?????????、????????????????????????????
??「?」、? 「 」） ??????っ?。 、?? ????????、?? 、 。
??（??????????????????????ゃ。
?????????。（ ） 。（? 「 ?? 。（ ） ??。?????。（??? ＝ ）
??（??）? ?っ 。 ???
???。（ ??） ? ?????? ? ） ?。（??）????? 。（ ＝ ）?? 、「 」 ????? 、
??????「?」????????? ?? 。 ???、 、 ? 「 」 ??。 ????? ?、? 、?? 、「 」 ? 「?」??????っ?? ??? ? 。 、 ??? ?、
?????。
?、???「 」 、? 「 」 っ?? ? っ ?
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??????。
???、??????????、???「?」????????? ? 、 ?。 ?、「 」?? ??? ? ?????? ? 。 ? 、?? 「 」 。
??????????。 ??、??????っ
?、?? 、 ??? 。?? ?、?? 、 「 」 ?
???????っ??。????（?????????????） 『????』、『 ? 』???? ?????。
? ? 。
??????????????。???????。?? 。?? ? 。????? 。?? 。?? ? ?。???、? ?。
〔????ー??〕?（? ）
??????????????。
（ ? ）
?? 。 ?
?????。?? ? （ ）
????? 、
????。?? ??? ? ? っ 。〔? ?
（ ? ）
???????。 。????????。???（?）
???「? 」 っ 。〔 ? ? ? ? ー ? 〕 （ ? ? ? ）
???????????????? 。 （ ）?? ??? 。 （ ）?? ?? 。 （ ）?? ? 、
??????????????っ?? 。〔 ? ? ? ? ? 〕 （ ? ? ? ）
??????? ???。
（ ? ）
????????? 、
（ ? ）
????? 、 。（ ）
?????????「??? ?
????っ???、「????ーーー?」?????????????? 。
〔 ? ? ? ? ? ー ? 〕 （ ? ? ）
?????????、 ?? 、
?????、 、??。 ? ?? ??? ?? （ ）?? ????、 「 」
????、?????? 「????」 ?? ????? 。 ? 「??? ??? 。
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??、『????」???「「????????????????
???????っ???。
????????。????????????????（?）
??、『???』?? ? ?「??? ー 」
「???? ? ????????????????? 。
〔???????
????????? ??????????????????????? 。???? 、 ???、? 。??、?? 。?、 ? 。?? ?? ??。?? ??? ??? ??。?? ? ? 。?? ?? ??? 。?? ? 。
〔 ? ? ? ? ? ー ? ? 〕
??????? 、?? 、 。?? ??? 」 、
??????、
???? ?? ?? 。
?????? 、「?? 、 ???」??????、「??
?????????????」????????っ???。
???????、?????????「????????????
??????「「???????????????????
???「?」????? 、「 ?
ーーー?」???「??? ー 」 （ ????）? ?『 ? 』 ? 、?? ? ?。
〔 ? ? ? ? ? ー ? ? 〕?? ? ????、 。? ?。
??????????。
（ ? ? ）（ ? ? ）
〔 ? ? ? ? ? ? ? 〕
????? 、 、???????。??（??）
??、? ?、 ?? ? 、
??????????????? ??? ? ??。 ??? ? 。
??????? ? ? ??
???? ??? ? 、 。
???????????? ? 、
〔 ? ? ? ? ? ー ? ? ? ー ? 〕
??????? 。
（???????）
〔 ? ? ? ? ? ー ? 〕
?????。
（?????????）
〔????ー ??〕
?????、????? 。
淵 劔}｢?涛 劍?昮?埼 
寺卜擁 劔??呂l 劍ﾛ?
翔顛 劔??番 劔wR?聾 
昏 瑚 劍ﾎ?剏?劍ﾎ?}"?的 沸苛園鮎 
河 兌ﾂ?] ?ﾒ?ﾘ 刎ｩW?河 兌ﾂ?｢ ?ﾒ?C 刎ｩ??
瑚 ?8??ｭ‾ 佩?＜‾ ?8????ﾘ??ｭ‾ 佩?＜■‾ ?ﾘ??舶ｹ　　挙世 
トー ?x?ﾂ?g」 ? ? ? ?。一〇一 
N ?ｨ?｢?n ?N ?x?? ? ?x?ﾂ?[J 披?B首一〇一 
トJ ? ?ﾂ??ト」 ⊂71 ?。一寸It一〇一 
ト⊥ ? ? ? ? ?x???(自ZX*(耳?爾?
トーl ?ト」 ? ? ?の ?x??。一寸一〇一 
ト」 ? ? ? ? ?(耳?耳?爾?
N ? ?ｨ?｢?gー ?ト」 の ?x??ﾌ 〔ノJ ?)?耳?爾?
ト」 ? ? ?。㌧一〇一 
ト一 一J ??B?ﾘ,"?披?gー1 ⊂：⊃ ? ?ﾆB??x???N ⊂⊃ ?)ZX????
ト」 ?ト」 披?ﾈ??gーL ?t｢?ﾈ??B寸－）－ 
トーl ?x?ﾂ?? ?N ?t｢???N ?(耳???爾?
。㌧一首－）－ 
N ? ? ? ?x???x??B一社11－）－ 
ト・⊥ ? 披?ｴ｢??(自?*(????
トー ? ?N ?vﾈ??B一寸－）－ 
N ? 披??。－）4－）－ 
ト」 ? ? ? ? ? ?。＼－）－ 
N ? ? ?(自?+?ﾈ???
N ? ? ?(???????
N ? ?ト．1 ? ?t｢??u N ?ｴ｢?B社－＼－ 
トー1 ? ? 披?? ?#H????
トーl ? ? ?（ノJ ・－J ?x??B一寸tt－＼－ 
ト」 ? ? ? ? ?〔ンJ ?。－せい－＼－ 
ト．1 ?。一首一＼－ 
〇〇 ??トー1 ? ? ? ? ?(vH????
トー ト」 ?x?爾??iJl ? ?x??? ?の ?x???B払一視－ 
⊂d ?。一寸11－旦－ 
N ? ? ? ? ? ?。＼ち一視－ 
ト巨・． ? ? ? ? ? ?。払＼み一旦一 
トーl ? ? ?(自?自???
ト．1 ? ? ?。）ヰ一戦－ 
ト⊥ トー1 ??ﾂ?? ? ? ? ?)ZX?8ｸ??
⊂d ? 几?トーl ?(自?Fﾈ?-ﾘ??
卜J ?。一寸－み－ 
ト」 ?。一）寸－み－ 
トーl ? ? ?(??ZX?-ﾘ??
N ????n 几?の 披?g」 ?*ﾘ????⊂カ ーJ 披??。一寸－ 
⊂人） ? ?ｨ???。－）4－ 
ト・一 ? ?(??ZX??
??????
（????????）
??、??????????。
（????? ）
???????
??、?? ? 。
（????? ）
???? ? ?? ?、? 、???????????? ???（ ）
?????、??? ?
?????????。
〔???ー?〕
?????、??????????。
（???????）
（????????）
（?????????）
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ヰ仁州 劔y2?蔀 劍9?蕀8?ﾚ??5ｲ?樽 華 
渕上擁 劍??卸 
替顛 劔MB?替 
瑚 劍ﾎ?剏?劔}"?鈎 　動態園謝 
河 兌ﾂ?j琵 ?ﾒ?ｼ 傅"?ﾍ 兌ﾂ?ｽ ?ﾒ?ﾄ 乘b?
瑚 ?ﾘ??ヨ?佩?＜‾ ?8?????ﾘ爾?メP 佩?く‾ ?ﾘ??ｳ禄　　　　辞世 
ト⊥ ?x??g⊥ 披??x???ﾌ ?x?爾?X??｢?ﾌ ?(耳?爾?
トー1 ? ? ? ?ﾈ?? ?)ZX耳?爾?
N ? 曝???gーl ?x??? ?く∫1 ??6ﾄ?。㌧一〇一 
ヰゝ ?。一首‥一〇一 
ト・J ??B??x?爾?ｿ ?幡ﾂ???ﾔ｢? ?。一社一〇一 
ト」 ? ? ? ? ? ?。＼ち一社一〇一 
トー1 ? ? ?(6x8ｨ??耳?耳?爾?
トーl ???i．D ?x??? ?x?ﾂ??ト⊥ 犯B?ﾌ ?CO ⊂Jl 披?86ﾔ｢?@＼ 0　ノ 
トー1 氷?ﾂ??ト」 ? ? ? ?)ZX????
N ?x??。Ⅶ－）－ 
N ?x???|－1 m ?ト・」 ?x?爾?? ?x??i∫1 ?x??吹T の 披???B＼もー）－ 
N ? 披?? ?N ?t｢?耳璽?。＼こ－）－ 
ト」 ?ト」 披??x???ｼn ?ト・」 ?x????g⊥ ⊂⊃ ?x?8b??B一社－〉一 
・、〕 披?B一寸‥－）－ 
N ト」 ??B?B－払い－＼一 　　　　　ノ 
ト」 ?#?ﾉZX*(????
ト」 ? ?(??ZX????
ト」 ? ?(?ZX????
トー ? ?x?ﾂ?? ?ト⊥ ?。トリーヰー）－ 
ト」 ? ?x???? ? 披?g」 ?(?鮑vH????
トーl ? ? ? ? ? ?(?耳?????
ト」 ? ? ? ? ?。＼こ－）－ 
トーユ ? ?＼－ヽ＿・．・．． ○／　ノ 
ト⊥ ? ? ? ? ?x??ﾈ????ｨ耳???
トーl ? ? ? ? ?ト．1 ?B?B・払一＼－ 
ト⊥ ? 披?ｺ ??B?ｨ??B＼もー＼－ 
トll の 披?B一首It－＼－ 
トー ?h耳爾?? ?。一寸＝－＼－ 
ト⊥ ? ? ?(自?????
トJ ? ? ?(6x8ｨ??????
ト」 ? ?。寸㌧－＼－ 
Ll⊃ ?LJ 披?ｱ71 ??｢?ﾈ????ト⊥ くエ⊃ ?x?爾?ﾘ??g」 ⊂＝） ?(自9?ﾂ?
ト」 ? ? ?。寸一社－ 
トー1 ? ?(?耳???
トーl 披?? ??F?ト」 ?x??B＼一首－ 
ト」 ? ? ? ?。トql寸一首－ 
トー ⊂∫1 ? ?ﾂ??。－）せ－ 
トーl ? ?(???ZX??
ト」 ?x??? ? ? ?(自%ﾈ??
一・J ? ? ? ?x???x??ｼ人⊃ ?x???H???B＼一旦－ 
⊂カ 披?B一首tl－均一 
N ?x??トー ? ? ? ?ト・一 ?(耳?自%X爾?
トー1 ?。一寸一視－ 
トーl ?。qt寸一戦－ 
トー ?。一舟－ 
ト・」 ? ?。㌧－由一 
ト」 ? ? ?(耳??8ｸ??
トーl ?。－払い一存－ 
－ ? ? ? ? ???? ?。－）娃一存－ 
????????????（????）?????????、?????。
（????????）
????????????????????「?」、「????
??????、 ?「?」、「?」?????????????? っ ??。
????????? ? ???????? 。
??????????? ?、?? ???? 「?? ー
?」、「???ー ーー ??ー ?」、「 ???? ??? ??? ????ー? 」? ??、「「?? ? ? ????????ー??」?? ?? ? ???ーー ?? ??? ?? ? ? ?? ?「???ーーー ? 。
??「?」?????? ? っ
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5　4　3　21註
?????、『?????』、『????』、『????』???っ??、 「「?ーーー?」????? 、「「??? ???? ????? ? ?。 、『?』 、「 ?ー? 」 ? ?、「??? ー ?」????? ? 。
?????????????????っ??????、「???
??』? 「? ー ?」 「 」??? 、『 ??? 』 ー 」? ? 。「? ー??」 『 』 （ ? ??
??????「?? ー??「? ーーー 」 ??????? 。
『?????』???????、?????????」???
????、……… ? ????? 、『???」 ?、『?? 』???? 「 」
「????ー??」 、? 、 ? ?????? ??「「?? 」 ???? 。『?? 』? ー 」（? ） ? 、??「 ?? ?? ????、 ? っ ? ? ????? ?? 。
??、????、?????「 「?」
??、「?」 、 「 」 、 「 」?? ?っ 。
?????
????????????????????????????
?、????、????????「?」????????????? ? ? っ 。 ?「?」 「 』?? ??????? 「 」 っ?、 ? 「 」 、 ????? ? ? 。
??、???????? ???????
??? 、 ? （ ） ?「? ??ー???（ ）」 ? 、「 ? ー???（ ）」???? ? ? ?? ??。
???????????????????????????『?????????』????。??? ??????「??? 』 。??? 』（ ? ?）? 。
?????????????。「?????」（『???????????????????? ??「?? 」（「「?? 」「 」（『 ?? 』?????????? ）「???」（ 』 ?? ?「?? 」（ ? 「???? 』 ? ）
